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 Опыт функционирования государственных финансов подтверждает важность бюджетного ме-
неджмента как управления бюджетными ресурсами на всех стадиях бюджетного процесса – со-
ставление проектов бюджетов, входящих в бюджетную систему страны; их рассмотрение и утвер-
ждение; исполнение и контроле над исполнением бюджетов, а также рассмотрение отчетов об ис-
полнении бюджетов.  
Проблемы теории и практики функционирования бюджетного менеджмента в настоящее время 
еще недостаточно исследованы в научной литературе. В частности, такие ученые как Михайленко 
С. В. [1 –2] и Фролов С. М. [3 –4] исследуют бюджетный менеджмент как одно из основных 
направлений финансового менеджмента, его принципы и функции, научно –методические основы 
развития институциональной составляющей бюджетного менеджмента. 
Однако в условиях значительных изменений в сфере государственных финансов на фоне эко-
номических дисбалансов существует необходимость исследования бюджетного менеджмента как 
инструмента в системе управления финансовыми ресурсами государства, что и стало целью напи-
сания данной статьи. 
Бюджетный менеджмент можно рассматривать как отдельное направление в финансовой науке, 
как самостоятельную экономическую категорию, а также как практическую деятельность опреде-
ленной категории субъектов управления.  
Возникновение и развитие бюджетного менеджмента как науки обусловлено необходимостью 
исследования сущности и роли бюджета, бюджетного процесса и его участников, построения 
бюджетной системы, межбюджетных взаимоотношений, бюджетной политики и ее совершенство-
вания, государственного финансового контроля, проблем становления и развития институцио-
нальных составляющих бюджетной системы и др.  
Результаты исследований должны быть направленные на улучшение бюджетных взаимоотно-
шений для эффективного управления ограниченными государственными средствами.  
Учитывая всеобъемлющий характер бюджетных отношений и центральное место бюджетного 
планирования в системе финансового планирования, бюджетный менеджмент занимает ключевое 
место в финансовом менеджменте государственных финансов. Бюджетная система охватывает 
значительные финансовые ресурсы, которые являются основой удовлетворения первоочередных 
экономических и социальных потребностей общества, гарантией выполнения государством воз-
ложенных на нее функций. Через бюджетную систему перераспределяется значительная часть 
национального дохода в соответствии с убеждениями и предпочтениями органов власти, задей-
ствованных в бюджетном процессе. Поэтому инновационные сдвиги в национальной экономике 
возможны при адекватном развитии бюджетного планирования, надлежащей организации испол-
нения бюджета, учета и контроля его выполнения.  
Бюджетный менеджмент как управленческая система включает субъект управления (подсисте-
му, которая управляет) и объект управления (подсистему, которой управляют). Объектом управ-







щиеся между участниками в процессе составления проектов бюджетов, их рассмотрения и утвер-
ждения, исполнения бюджетов и составления отчетности по исполнению бюджетов.  
Субъекты управления в бюджетном менеджменте причастны к формированию и использова-
нию средств государственного бюджета, оказывают влияние на ход бюджетного процесса в 
стране. Их можно разделить на прямых участников и косвенных. Последние прямо не воздей-
ствуют на бюджетные взаимоотношения, однако их деятельность связана с бюджетом (по доходам 
и по расходам). Это могут быть органы, которые имеют право начислять и взимать платежи и 
штрафные санкции в бюджет и тем самым участвуют в формировании его доходной части. Также 
косвенными субъектами управления являются распорядители бюджетных средств – бюджетные 
учреждения в лице их руководителей, уполномоченные на получение бюджетных ассигнований, 
взятие бюджетных обязательств и осуществление расходов из бюджета. Такие субъекты финанси-
руются за счет средств отдельного бюджета и несут ответственность за их целевое использование.  
Больше полномочий и влияния на бюджетные взаимоотношения имеют прямые участники, к 
которым можно отнести институты, участвующие в разработке и принятии бюджета, а также ор-
ганы оперативного управления бюджетными ресурсами. Это органы законодательной и исполни-
тельной власти, действующие в соответствии с установленными нормами бюджетного законода-
тельства. Они непосредственно составляют, утверждают, исполняют бюджет того или иного уров-
ня и формируют отчеты по их выполнению. Эффективность деятельности именно этих субъектов 
определяет качество бюджетного менеджмента в стране.  
В общем, особенностью бюджетного менеджмента как практической деятельности субъектов 
управления является строгое правовое регламентирование процедур, функциональных обязанно-
стей, полномочий участников бюджетных отношений, что обусловлено необходимостью защиты 
интересов государства и его граждан, сохранением государственного имущества и средств.  
Функционирование бюджетного менеджмента в системе управления финансовыми ресурсами 
государства целесообразно рассмотреть в контексте его функций. Общеизвестным является под-
ход, согласно которому функцией экономической категории является то, что она выполняет. К 
функциям бюджетного менеджмента относят планирование, организация исполнения (реализация) 
принятых решений, мотивация, контроль [2, с.226 –227]. Учитывая, что к основным функциям ме-
неджмента относят функцию учета, ее также можно выделить как функцию бюджетного менедж-
мента.  
Функция планирования в системе бюджетного менеджмента осуществляется в процессе со-
ставления, рассмотрения и утверждения бюджетов, а также их дальнейшего уточнения. Функция 
выполнения (реализации) принятых решений и функция учета реализуется в процессе исполнения 
бюджета путем финансирования предусмотренных мероприятий и получения доходов в соответ-
ствии с бюджетной росписью, фиксации проведенных операций, составления отчетности. Функ-
ция контроля и мотивации осуществляется на всех стадиях бюджетного процесса с целью предот-
вращения злоупотреблений и создания мотивационных механизмов, направленных на повышение 
эффективности бюджетного процесса.  
Итак, бюджетный менеджмент на сегодня это отдельное направление финансовой науки, эко-
номическая категория, а также практическая деятельность определенных законодательством субъ-
ектов управления.  
В системе управления финансовыми ресурсами государства бюджетный менеджмент имеет 
следующие характеристики: совокупность управленческих воздействий субъекта управления на 
объект на всех стадиях бюджетного процесса; законодательное регулирование бюджетных взаи-
моотношений; функции планирования, организация исполнения (реализация) принятых решений, 
учет, мотивация, контроль.  
Полагаем, что развитие бюджетного менеджмента как направления финансовой науки положи-
тельно повлияет на эффективность управления финансовыми ресурсами государства. 
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Существующая в настоящее время в Республике Беларусь система налоговых льгот направлена 
преимущественно на обеспечение технического прогресса, разработку и внедрение инноваций, 
стимулирование инвестиций, расширение границ и сфер хозяйственной деятельности и на этой 
основе увеличения налоговой базы и роста поступлений денежных средств в виде налоговых пла-
тежей в государственный бюджет. Однако налоговый механизм стимулирования срабатывает то-
гда, когда плательщики налогов имеют достаточную сумму прибыли. Поэтому актуальным явля-
ется вопрос оценки выгодности и обоснования использования на цели развития производства бан-
ковского кредита с учетом всего спектра налоговых преференций в этой области. 
Основным собственным источником финансирования расширенного воспроизводства у дей-
ствующих предприятий является заработанная ими прибыль от реализации продукции. Государ-
ство предоставляет широкий спектр налоговых льгот, в том числе снижение налоговых ставок, 
изъятие из –под налогообложения определенных оборотов, полное освобождение от уплаты нало-
гов и другие, позволяющих увеличить прибыль, остающуюся в распоряжении плательщиков после 
уплаты налогов. Так, организации, получившие прибыль от производства и реализации высоко-
технологичных товаров, уплачивают налог на прибыль по пониженной ставке. Согласно Налого-
вому кодексу Республики Беларусь, освобождается от налогообложения прибыль от реализации 
продукции животноводства, растениеводства, пчеловодства и рыбоводства, продуктов детского 
питания и по некоторым другим позициям. Резиденты Парка высоких технологий и другие пла-
тельщики при соблюдении определенных налоговым законодательством условий освобождаются 
от уплаты налога на прибыль. С 2012 г. в Республике Беларусь введен механизм «амортизацион-
ной премии», который в 2014 году трансформировался в режим инвестиционного вычета, позво-
ляющий включать в состав затрат часть первоначальной стоимости приобретенных основных 
средств, а также стоимости вложений в их реконструкцию, модернизацию, реставрацию, что при-
водит к сокращению налога на прибыль и росту остающейся после исполнения налогового обяза-
тельства прибыли [1].   
Однако стимулирующая функция налогов, проявляющаяся через систему налоговых льгот, 
действие действует только тогда, когда у налогоплательщиков имеется достаточная сумма прибы-
ли. По расчетам ученых, направлять прибыль на покрытие капитальных затрат и в инновации спо-
собны лишь те предприятия, рентабельность которых составляет не менее 20%. Национальная ста-
тистика показывает, что таких субъектов хозяйствования в республике за январь –сентябрь 2013 г. 
насчитывалось 7,8 %. Причем количество убыточных предприятий в целом по стране за аналогич-
ный период составило 11,9 %, а из числа рентабельных 43,1 % имели рентабельность до 5 %, то 
есть являлись потенциально убыточными [2]. 
Незначительность получаемой предприятиями прибыли, а также необходимость за счет этого 
источника пополнять оборотные средства, поддерживать уровень оплаты труда персонала, опла-
чивать расходы на социальные его нужды и другие затраты по существу не оставляет возможно-
стей для финансирования расширенного воспроизводства даже с учетом налоговых льгот. Поэто-
му субъекты хозяйствования вынуждены прибегать к заемным источникам, эффективность ис-
пользования которых во многом определяется действующей системой налогообложения, включая 
систему налоговых. В качестве инструмента оценки влияния налоговых льгот на эффективность 
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